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Sigurno spakovano –  u FUJI pakovanju
SIGURNO SPAKOVANO –  U FUJI PAKOVANJU
Ideja,  … koncept, … dizajn pakovanja, a zatim 
automatizacija!
Zajedno s FUJI PAKAGING Njemačka, firma
KROIS & Söhne Ges.m.b.H nudi moderna rješenja 
za pakovanje uz pomoć FUJI-stroja za pakovanje 
u vrečice na području Hrvatske, Srbije i Slovenije. 
Pri tome firma Krois posebnu pažnju pridaje dizajnu
pakovanja i “after sales –servisu”. 
Fleksibilnost bez troškova za izradu posebnog 
formatnog alata:  još unazad 20 godina FUJI uređaji 
primjenjuju formatne alate za oblikovanje pakovanja, 
kod kojih se visina i širina može podešavati prema 
proizvodu. Na taj način mogu se u roku od 2 do 5 
minuta podesiti najrazličitije forme proizvoda. Čak i 
lančana pakovanja, zatim tzv. euroloh pakovanja tj. 
pakovanja, koja u vrhu pakovanja imaju rupicu za 
ovješavanje proizvoda, kao i standardna pakovanja 
u vrečice sa i bez mogućnosti ponovnog zatvaranja 
mogu se pakovati na istom stroju bez zamjene 
alata.
Tehnološki transfer kao što je npr. primjena 
dokazanog NASA-sistema za provođenje topline 
povećava kod FUJI-uređaja perfomansu alata za 
zavarivanje i proširuje izbor materijala za pakovan-
je. Regulaciju temeprature preuzima kompjutor, koji 
također regulira i pogonske elemente po konceptu 
MOTION CONTROL. 
Primjenom stanice za zavarivanje vrućim zrakom 
FUJI-uređaji često postižu bolje učinke pakovanja 
nego što deklariraju proizvođači folija. Vrući zrak 
omogućava plastifikaciju  zavarivajućeg medija bez
dodira. Na taj način postiže se veća nepropustlji-
vost proizvoda čak i kod velikih brzina pakovanja. 
Ali prije svega radi se o proizvodu i naravno dizajnu 
pakovanja. 
U stalnom kontaktu sa industrijom i trgovinom obje 
firme istražuju inteligentna rješenja pakovanja za
rastuće zahtjeve potrošaća. Bez obzira da li horizon-
talna ili vertikalna flow-pakovanja sa mogućnošću
ponovnog zatvaranja, pakovanja sa zavarivanjem 
na 3 i 4 strane i pakovanja u termoskupljajuće i ras-
tezljive folije,  FUJI PACKAGING i firma  Krois uvijek
imaju pred očima uspjeh proizvoda. 
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FLOW-PAKOVANJE
Horizontalno ili vertikalno flow-pakovnje u glatku
foliju sa zavarivanjem u centru, na vrhu i ispod 
proizvoda. Tehnologija rotacionog i kontinuiranog 
zavarivanja ili zavarivanja produženim pritiskom do 
1500 pakovanja u minuti.
Generalni zastupnik za Hrvatsku
Firma







Gosp. Titomir Mandić dipl. oec.
Tel. 091-782-8639 ili 0043-664-2417523
ATMOSFERSKO PAKOVANJE
Pakovanje s uvođenjem zaštitnog plina koji spre-
čava deformaciju proizvoda u laminatnim folijama.
STRECH-PAKOVANJE
Pakovanje u šalice sa zatvaranjem rastezljivom 
folijom, kao i skupljajućom folijom. 
SHRINK-PAKOVANJE
Pakovanje sa skupljajućom glatkom folijom na 
horizontalnom stroju za pakovanje velike brzine sa 
zavarivanjem u središtu i na rubovima.
PAKOVANJA SA ZAVARIVANJEM NA 3 ILI 4 STRANE
Stroj za horizontalno pakovanje s glatkom folijom 
za ravne proizvode. Do 400 pakovanja u minuti.■
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